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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Liderazgo transformacional del Director y clima 
organizacional de la I.E. San Pedro, Chorrillos, 2015. La investigación tiene la 
finalidad de obtener el grado académico de Magíster en Administración de la 
Educación y al mismo tiempo contribuir con el desarrollo de la pedagogía en el 
país. 
 
El objetivo general del presente estudio es correlacionar el liderazgo 
transformacional del Director con el clima organizacional de la I.E. San Pedro, 
Chorrillos, 2015 con la finalidad de determinar el grado relación a los resultados 
obtenidos en el presente trabajo. 
 
El documento contiene siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: I. 
Introducción, II. Marco metodológico, III. Resultados, IV. Discusión, V. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general determinar  
¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo transformacional del Director y 
clima organizacional de la I.E. San Pedro, Chorrillos, 2015? y el objetivo general 
fue: Determinar la relación entre el liderazgo transformacional del Director y clima 
organizacional de la IE. San Pedro, Chorrillos, 2015. 
 
El método de la investigación es hipotético-deductivo, de enfoque 
cuantitativo, descriptivo correlacional, tipo de diseño es no experimental de corte 
transversal. La población estuvo conformada por 153 docentes, por lo que se 
recurrió a una muestra probalística aleatoria simple que arrojó un resultado de 
110 docentes. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario medido con 
escala de Likert para las variables de liderazgo transformacional y clima 
organizacional. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación baja  entre 
el liderazgo transformacional y clima organizacional de la I.E. San Pedro, 
Chorrillos, con un nivel de significancia de .05, Rho de Spearman = .321   y p= 
,005 < .05 
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This research has the general problem determining what is the relationship 
between transformational leadership and organizational climate Director EI San 
Pedro, Chorrillos, 2015? and the overall objective was: To determine the 
relationship between transformational leadership and organizational climate of the 
Director of  San Pedro, Chorrillos, 2015. 
 
The method of hypothetical - deductive research, quantitative approach, 
basic design correlational, not experimental cross-sectional design. The population 
consisted of 153 teachers, so he used a simple random sample probalística gave 
a result of 110 teachers. The technique of the survey questionnaire Likert scale for 
the variables of transformational leadership and organizational climate was 
applied.  
 
In research, it has been found that there is a low correlation between 
transformational leadership and organizational climate EI San Pedro, Chorrillos, 
with a significance level of .05, Spearman rho = .321 and p = .005 <.05 
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